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Resumo: Inclusão Social é o processo pelo qual a sociedade se adapta para 
poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades 
educativas e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis 
na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 
as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar 
problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades 
para todos.  
O Programa Inclusão Social foi criado com o objetivo principal de promover a 
igualdade social, beneficiando toda a população com a tecnologia apresentada, 
melhorando a qualidade de vida e criando oportunidades de crescimento 
profissional e pessoal aos cidadãos, tornando as pessoas aptas para saber 
utilizar essas tecnologias.  
Buscando estabelecer um maior vínculo entre a sociedade e a Universidade foi 
criado o Programa “Inclusão Social”, no ano de 2006. 
O programa é composto das seguintes ações: Hip Hop (prática da dança com 
jovens de São Bento do Sul), inclusão Digital para jovens da comunidade que a 
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ação recebe o nome de Despertando Talentos e por fim a ação Melhor idade 
na Era Digital que tem por objetivo realizar a inclusão digital de pessoas com 
mais de 65 anos de idade. 
Considerações Finais: Pensando em incluir o cidadão integralmente às 
tecnologias, a comunidade com acesso ao Programa de Inclusão Social; 
dispõe de cursos totalmente gratuitos, organizados em temas específicos, 
voltados para a utilização dos equipamentos tecnológicos, objetivando o uso 
social da tecnologia. 
A troca de experiências entre comunidade e Universidade é um 
processo importante à formação do acadêmico e ao desenvolvimento da 
população. Através deste tipo de programa social, a UDESC vem cumprindo o 
seu papel social permitindo que a população carente possa ter acesso a 
conhecimentos em áreas diversas, principalmente o acesso às tecnologias de 
Informação, suprindo essa necessidade oferecendo cursos gratuitos a 
comunidade local.  
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